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DAFTAR ISI
Pc6:nd nodn Ddvd Af oal.e' D 6n''4d_ I r'1Te' P€pa'a' !
-',..i,i's."..ri,,"'*.r"-" oa, Dq rsLbr BPtoanarDdsa'Grra?dendr"radap
AjiT Baskara, Dirtri Nari Ralih, dan Davinah Harmans6'bmdi
Ekspres mRNA Sone Morprogeneric Prcre,o 4(BMP 4) Pasca hnran
Kaca Dada Sokel Penoabutan Giq
rPeneLixan K d s denqaiAna s sqPCR)
ihnni Gusri.na, M. Masvkur Rahmat, dan PoeB.t soetii
Pengaruh rmpranlas rnrGarveo aI Eavine tt&atvapa t6t tnadap Feksituea Trabekula
i*Lv"r' n--*s. p;.h"r..ssih. Bambrns Dwnahardlo den R'n' sus omri
D'd''Le_ rraNoOC',% oall l'lorl.lsio r?%G'tdaokPbd qr'1
+ ,;. a,; 
-d, Pdatral P,loeromLGo DesduLNekros't
if.a an Puloeirom sa u t mluigan)
lyop Popira s. K6mnd i ei Purixusuma WM
Penqaruh Akt vssi (olaqen pada P/rle/er Ric,] P/asma lehadap PeEwalan Re*sl G nq va
Ntelode cannatv a.Jvanred Flap
iiam p"o. 4"L""., o+r,. it" Gssian wktth clircat attachkeht Levet Prcbina depth
Pe.band nsan Kekuaran Rekal anlam BEkel MelalDaurt'llans denqan Cara Pembakaran
M,.ia lv.naA.dl.ni rshaw.n, s.i sup.trirri, d.n s@ka6ono H'rdjono
Peioaruh Lama waktu MenquLrm Yoshu terhadap pH saiva Kadar Kalsium dai






ortr' oar DarL dsi al Dsraa Bd' ea'arioa)
;,;,-d, o Prba. Rr.ardiBud
Perbsdaan Erek Bahan cangkok Trtang cakbnate Hvdb\vapatite densan den Tanpa
Mcmhcn P€ kadiuh oada Perawalan PokellnlEboni
il.fltii^,ia" pid o"pa. a,'icat Anachn tLsGt Keliqeiandan DensirasruLane
Noor Ri;rwall, ahmad svailv, danAlsd Ko€. so*'lowali
B€k€i Losam Dar Uladg dengan Metode P€mbakahn
s,dhl,n;. dan Pe.bakamn D,kur sandb,rsrngii,r.a 2.", o,r s,r"r'", 
",*"a' s Pudvant dan so.h.dono Dwnjowihardlo
p.nod'rnPosr Pe.a a-qe'M.n.D-4rdtrrptonrrvDliNolParaerrdl\€rgerI'rtcda0
ru.ii"u' o.n,,o o,ou o,"a"nt,re RahanoBawah
R. oad.no Dwiiuniar suparyono sal.h dan M.lh' FsI rjthj'rli
r3 , i--; vo 7 No 3, t 2A16 247 255
PENGARUH AKTIVASI KOLAGEN PADA PLATEIET RiC' PIAS/I'A TERHADAP
PERAWATAN RESESI GINGIVAMETODE COFOIVATIY ADVANCED FLAP
rXajian pada: R€dessio, Depth, Rece$ion wi.lth, Cli.icat Attachment L.vet,
Prcbing .lepth dan Kffitinize.l ginqiva)
Kosno supranto,, Kwafuini Murd
un verelas cadjah Mada, Y@Yakana
.g06l,!d?iedFtpl.A'ngfoFki
- 3r:sr*memq ar doiolaa4




qinsiva te6eburie4adr pada sis anrerorReses
qinsivaseain mony€babkanfrasalahesletk da
palmenyebabkan hiE.sensilv lasde^l,n ka.es
akardanabraslda€.ahsetok6€rlaercs karen6
teDapahya permukaanakarkerngkunq mu ul
Beberapa faklor yans menyebabkan Gsesiging -
R€sesi gingva ada ah kondsi piodahnya
margn gngva ke aEh apikaldai c€-erlo-
enamel ,n.ro, (c EJ ) dan reaa parnya permu,
kaai akar k€ ringkdngan mulut Res66 qinsiva
menyebabkan masaah eslerka apabla rcses
Kosnosuodanio dkk. Pengaruh AkiivasiKolagen 
pada P/atelet RkJ, Ptasn' s:
*n****lrtq';p.',"1:,b"",,",^l e",,,,"""*"s.**
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i:r""-'[[! "*]firli ff :ff i#ili]i










empar dems Ms:r ':
-* ira.r o't *P" a"'t' '""9 -**''
il"rl+jr"f:+it{,t:':,fffi
memrasl tas' mnskaian keladiar : :
troses D.nY€mbuha^ dan reqer
' R.leb han roaqen b a d .
3a"un.".,,r t,oto.Put'r'
r;r me.,r', 
'd,t'"re$ I'viio lnaq drnGs Yang [iq'
r !;m sc, Fnq €idah dapa :
,ufi1 memirik komparbirrks Yai.
oereralan m'grasdan Pedumb '
;emnotarrrn reeemEsiFr iq:
d3n ier*dia dalam badvak va a!
Kolaqen dapal dsLnakar :
frd daLam b'dang rekayasa rar_
hc,orna sebaqa staffold dLm;
h-; aasi dai b*P'orire*si s"
oal a;qnoeness p,da Pro!* ;ir, pe"et 
"n 
* ,ian mo:
"r i.n"a"t roaqa' * 'ro' 
t'
;rowrh /a.lo'dar graiula PLaGi.r-" *,rra-.-u" PPP
-,,a!nempe"eh"nr-bas 
qd^
,r,",iem",r"' re^'rr' m al * t:
sanqal menenirftai Pada rase a\
Jens Peneltai Yanq d ar
v.,i.b€ oe"qar,r r"" s P'cs
d:n PRP arrva( I o:qen sFna (
no:noarameertrr s Pm"q DEi,n nnuon"atr, ctn"ut qn
,cALl d"^te'd,E q'na'a
a Pemerrsaan I Li s penquru'
d^nin iat$ase theaQY Yang
qeda scar nq dan roolplani^!
dr aruGn penquturan Ked
ctn.aia adnert Lebtl(t
Reses' L"b Feses' Leba
Ked Gr Vor 7 No 3 h 2a16 24i 2.\
l- c P/.rcl€r,.h p/asaa disiapkan saru jam sebe.um lh dakai operasi da €h subye k pen e tiankelompok pedakuan dlamb darivena ame
cubrisebanyak 9 m dimasukkan ke da am
labuns 10 mryanq 9berisil mlantikoasut.n
sodium s lral 3 3%
2400 Fm s€ama t0 m€nil, tapisan bawah
lerdt dari ser &fah merah tapisan aias lerd ri
darlp asma dararr dan burry.odyaktrikuh
puan p dlerer Bagianalasdasp rasidensan
p pel raru d tusukkan ke daam rabung rain,
disenlrfuseDada3600rpm.seama.t5menit
p alel.l serrm ah keci se darahdan p asma
d.rah yan9 d sebur PRP
d. Prosedur bedah rap perodonra dmua
selear' PRP diblal (otasen yang tetah d-
s/aplatr sebe umnya dibentuk dan digunins
sesuaiukuranderek kemudian d akrvaskan
nsan supcharan PRP PRP akrivasikoasen
kenrud an dao kasikan oadadaerah uk, ra tr
flap dikefrba katr denganreknik cAE pada
CAF di KOMbiMS PRP
saja ranpa aklvasidan ftap dkembal]kai
dtahildensan leknk marEsve katdan in.
letupre'l keh udian dilur up densan per odon,
rardESSno Pasien dibert.ntborik s-a ama
5 hari pas€n juqa drben anatgerik l{onircr
d akukanThar kemudianunlukmerepaskan
perodoitatdressinsdaf sem nss! kenudian
unlukpelepasailahilan Pas en d nsrruksikan
uilrk mei,aga kebe.srhan qig dan mutut
denqan meny'kat g0 yanq beMr d rumah
lauhdar oErmura.i ol usa qrnqburusrr
meisaEh45okeaperq gtqeGkkanperatian
mera upemuk.an9 gi densanarahseGkan
e sartr brran dai 3 butan pasca bedah, pasien
dlmrtrla dalans kembati unluk pensukuGn
paEmeler ktnis P@b,rg Depih, Re.dssrb,
Dopth Flec$n w }h cinnat Alactnent
Levet dan Keratkized qinsiva5
lah hasirpeisukuran paramelerkin s pada dua
keompok pe aktran yang drawardengan pRp
yangdaklvasikolasendand 
€ward€is.i PRP
bnpa akl vasikoiagen padabedahmerode Corc
n6tty Advanced Ftap PaEmeler krinis yans d
ukn adz ah Reession Depk, Recession wtlth
CAL Pbbin1 Depth dan Keratnized Gins\a
Tabell. Rerala dan simoanqan baku R6.es
sio, Oep menurul waktu penqamaran
(mtr tnn)
a bnbr
Dala d€skipl I penutunan Recess,o,
deprh yang dsaj'kankan daan laber 1 mem
pe iharkan adarya keeiderunqan penmunan
rerala /e.ess,., deprh pad6 ketompok FRp
aklivas koaoon marpun PRP sa a Redessro,
O6prh pada keompok pasen yans d rawar den
9a^ cotunatty At:lvanced Ftap dan PRP lang
Tab6r2. Rerara dan smpansan bakr reduksl
Recess,., Deprh monurul ke ompok
periakuatr dan waklu pengamalsn
l.b:ilh" o!10, o14!03?
Dara rabel 2 nenunrukkan bahwaa teda
kelompok perakuai penurunan ledesarteda
pat pada k€rompok cAF deisai PRP aklvasr
koragen pada base/i,e ke 1 buran pensamatatr
Kosn o Su prianto d kk. I P.ngaruh aklivasi Kolagen pada F,, lale' Pd Ba ea
rab.r3. ReEta dan simDanqan baku R@s
s], tllidrh menurul waktu peigamalan
dan kelompokpedakuan
DaE deskipt f pada tabe :
oenquluran cAL teompor p4
pas en Yitrq dtreal denqan corc..
,e! dan PRP yanq dlaklivasi Kola.
penguku6n sebesar4 23 mm pad;
1,35 mm 3 bulan s€lelah operas
tu unlukkelomPokPasien Yans d_
c@n ally Advaned fieP da P RP.
diperoleh penqukuran sebes4 3
bas6/ire dan 4,42 dm 3 bulad se:
Tab€13. Rer6la dan simpansan :




Daia d6skriplif Recess,, Wdlh vang dl
s,ikan dalam label 3, menunrukkan ad6nva
De;utuna. .eBla Re@ss,o, l^rdrh pada ke om'
;or pasien yans dr&, denqan bedah coc
,a,,y Ad.r@d FraP dan PRP Yanq d alL vasr
Taber4. Rerala dan simpangstr baku reduksi
Recessio, wdl, menutut keldmpok
perlakuan d a n waklu pengamata n
Dalalab6 6menunlukkan&
kelai CAL a^ln waklu Pensamalt
ke ompok dan peninqkalan ielbe*
kelompok PRP aklivas koagen P
k€ r b0ran dan Dase/,na k€ 3 b:
T:bel7. Fekla dan simPansan I
Deprh menurur ke oms
o.la label4 menuniukkan bahwa ie'napal
.enurunan Rress,on l'l4dn adb.a kedua ke
ompor p€ aluan p€nurunanr€De5 rerdapat
padarelompolaAFdenqanPRFakrvas lola'
oen oada Daserro[e 3 bulan penqamabn valu
sebosa r 7r mm dan oenurunan le+ecilpada
kelompokcAF dengan PRP lanpa akivasi pada
1 bulan ke 3 bulan tenqamalan.
Tabels. R€rara dan simpangan baku CAL m€_
nurut k6omPok Pedakuan dan waktu
oars deskr plif pada tabelT
has L oenquku€n P..bidg Deprh P
pedakuan yakn pas€n yang d I
corcnaltY Advanced FlaP dan PR
vasiKolag€n Pada baselane 1,21
r 00 mm 3 buatr selelah opera
oenurunan Pada kelomPok PRP
ko agen baserre2,23 mm dan 1i
-, r(edcr vo 7 No 1 )r 2Ot6 247 )r5
r,hra. Remla dai simDanqan baku rcduks
P/obins Dep,h menurut kelompok
perakuan dan waklu pengam.lan
Dala iabe 10 menunjukkan bahwa r€F
dapar pon,nqralan Aerah zcd Ginq^a anrara
reduateLompor oer aluan. penuru^ai le6esar
redapat pada k€ompok cAF dengai PRP ak'
tvas, lolaoen oada b.serme,e I dan I buran
oe.qamd;n ya ru sobs ,,3i0.43dan dak
le@d'p€n'nqralanpada r bulanre 1b 
'ran 
prda
Tabelll. Nas Ul Fnedmrrmenurulke ofrpok
danwaklu penqamaEn
sisnrrk sl
Has ul F,eddan Pada labe 11 menun
ru(ant rdapa p6 edarnb.matna deiqan P<
o or.antareomp* pea+ u." aan a" *'ar u
Tab.l12 Hasi uj (ruska/ Lva,/6 reduksl pa
rameler kinls antar kel.mPok dai
Dalalabe 3 menunjrkkan bahwaredapat
Fiurunan PrcbhqOeprh anlara l€ ompok PRP
rais daklivasikolasen mauptn keompok PRP
!npa aklvasj menurui waktu pengamalai
Iab6l9, Rerata dan simpansan baku ,(eE_
lr,zed G,nqrva menurul kelonpok
perakuan dan waktu penqamalan
Daladeskrptif padarabel9dialasadalah
raqr penqururan se.arrzed q,nqrua ler ihat
idanva renalan ba'l pada Ielompol badah
aaonatt Advamett ttdp dzn PRP vans diat'
ca@natty atlvanced Ftap dan PRP saia dai
.aserr6 ke 1 buLan oenqamalan dan 3 bulan
Tabello. Rerala datr smpangan baku pening_
karan Xe€t rod Gi,srva menurut
ke ompok Perlakuan dan wakru
Gllab.lsis!r!!4"9 {r!r!!!Rp 0.04, :qn!!Rw osll l!9!11!?
-d 
o olo senfrar
Dala laber 12 uI Kruskal L4rl,s m€nunluk
RD RW CALdan K6 dai l'dar bemarna pada
rabet13. Hast t-)1i past hoc Mann whihev
ompor PRF vanq d'ar!Nas roaqen
denqai reomPor PFP anpa arl
hocpadalabel l3meiunjuk'
peaoedaan bermakna anlara
Kosno supnanto dkk : Pengaruh Aklivasl 
Kobqen pada Plareler Ri'h P'as'a
'#i,:,lq#{$l}tr#l,i'ui




















::r."il;":,: ]$ i:t"J: fi:
"*'." 5.;';.3::[,Ylllli;.
PK-1 PK3-!!ffi F( -.-..' '-|( o o!]5 qE!-!e94:r ooa o0]5 !H*r alt M-n t4'lrirr'--,a?Pd Grnqra bardalar was! :; ;l,eb.p"' r'LatD" m"l'Y.i*i3r-n.{Truii?:*l,t
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secaE srauslik densai uji post He pada
rabe 13 dan 14 seda labe rs dan 16 ne.un-
rulan perbedaan yanq sqn'liran penurunan
tp.c<.t n de.th dan re€s.oa it h d.nqar P
< 0.05 anraB keompok yais d lakukan b€dah
d.nd:n melode coD,al,t 4d'6,.ed F,lp dan
PPivanod'arrva,roaqen denqanPRPl6npa
akrvasl oada 1 bu an maupun 3 buran selelab
op.ra{ Bpra I PFP yanq d 3rivas tolaqen
P6[ h:ir daam menurunlan d€5s,o, depl
dan recess,o, L/idrh diband'nsk n denqad PRP
!anql'daidEl'vas'roraqen
ideLah diar uran badah m,ul me^gmts,Fses
o i0iva densan melodo co,o,a/,v advanced
F/ap dai PRP yans diaktvas kolagen akan
va;o e;nqr dpe ulan daram penv€mbuhan
d'anlaranYa meninqr'alnya
pedsai viGFdr, q,.", a prater.r p,odursi
vEcFmen noralin berad prosesanoEsenes s
di daerah luka rusa dapat meningkal karena
slp a da,ahpadaarcaoperas aranmenrnglar
Ias€ awal peny€mbuhan ruka salu sampai 3
sel epireL bemisEsi, fl aP
mulai men€pel pada permukaan ggi arau tu_
ano alveolar dan teqadi respon inflam6si Salu
minsgu seteah operesljar nsan epil6 melelct
k. aka. bekuan darah dioanl k n oleh iar ngan
oranulasyans berasaldanlensan'tds ngiva
m ngqu ser€ arr ope6!'
16lbenLul seraLardensan permuraan qg r€Epr
mash lemah k rena *mbul koasei vans ler
bentuk maslh mmaiurc meskipun seeE klnis
bnihario.mal sarubulanselerahoperasi epile
qinqva meLekal pada permukaan akar densan
ba'l dan funggonal ranngan bedungsi denqan
qranula plare el luqa m.n nqrarran ronsstensi
FPP *h e@ .b,h mud,h dap ar- *da
mampumensuran0'rckart beruanPPP penq
qunaan lolagen sebag.' arr valorqrcdh Ia.ror
dan s.aflod sanqal berperai daam proses
oenyembuhan lula pada lerap' reses 9inqva
Penambahan PRP pada Comrrr,) Advan.6d
Fra, beroenoarulr sign fkan daram upava ko€_
Rerala hasLpenguku€n cAL dalam label
5 dan labe 6 reduks cAL, menunjukkan ada
pe6a kan kondGi k ns pada kedua kelompok
oasien. baik vaoo dnawat denqa^ merode
ca'anattv Advancetl Ftap dan PRP vanA d
akrivas ioraqed denoan PRP lanpa aklivae
Secara slalisiik lerdapal pededaan bemakna
anlara du3 [e ompo] perraruai berdrtartrsrru
oenoamaran denqan P=0 00 seped nadarahe
13 dai t6ber 14 has n) Mann $/h'hev anb'
waktu d.n antark€ ompok menuiiukkatr penin9_
katanselisihkenaikancALpadake ompokPRP
yanq dErlvasilolaqen ba'r p,da penqamal.n
6,$r,e Le 1 tian I bu ai Berad'adapeno.ruh
PRP van0 d aktivasi kolagen pada bedah me
rode moral/v ,4 dva nded ,ap t,la dlihal dar
pa6mel€r CAL Hal nileiiad karena pada PRP
vanq d'arrvdstlolagen Grcsh a./orvanq r'Fia ,"s dar.. PRP *Per' PDGF TcFPda"
VEGF mendorons terladinva angoqene5 5 drn
men nolar[ao m(ras
EdeGlan *rrhrqoa e'rad' Pere'' bru
inru- q.q,* a"nsu"
S€6bur loaqen Yais ieruPatan ma
lik ekslra seluler le,benruk dan melekar pada






mukaanakarqqidensanba kseh nssa ja,nsan
b€riunqsidenqan bak Anska C,L merupakan
Erat dar CEJredasarporer dalan penp lLanln,.sup ." oab,noa" d- d," pad.-dd
D€nqutuGn ya' u Pob'nq Dtprh dai re'esso'
derlh. sehnqoa penurunan CAI .e'a a ranq
ooler p;da permuraan arar d"i reda aman
denoa; GdaEm oorer
a-ir .*ouruno na"t pe@ a *r*as
baiwa PRP Fno d,arr ks ro a,rPi padabedah
rap oerotronElmembe lan has L! UnlNan b a
d,l hardanoaramererclL PeEururan P'dDDq




oerLakuan ha inidlmunokiilGn PDbJro oeprh
""ou 
Or*r,nu u" 
-0, Pua, rona", ou* **u
flap yano d poss'ran mensslam' peflelatan
vanq bar seh n99a dasarsu ru6 ginqNa teGd;-bbhi b,ua da aEburro aqen denq&





Kosnd supianto, dkk : P€nqaruh Akltasl 





.i!a l6e atah ata! onne'tite
6",r daL,m memP"'reba' k"r
band iq tanpa gino'r a rc6 qr'
BedasadanhasiPeneLlr;ii Llj""l"*-***"".
4 ref, s nqM mede:l
wd; dan me iq[aLran
2 AK vas !oagsPadaPRPrPr
noaruh mensdmnqi Pob'ns -_
I ddNaeLlolaqen PadaPFPre'-
qm, me nolaran (er'tr
dibaodirc d€iqatr PRP tenr:
to@Nh adEnred FtaP
. fll"" - **" - ," .-
lDcnlcaseRProls \ ) \
. i1i.^^ 
",.".'^" "",*
tt;., tdP,rch d lrt'








& €n br ar md E,oedd
lsaeengieenng.Etpedopi,Ddge,,y3:647.
r;1.-,"rGre*rR.**- u'B -.- Y
dtu at*ns and Resoanh xt3l,s2-55]n[tr@fMkEBPc,banlesGPFeruidazFv
hlheNlhoDhBaloq'alrBa|rqbefugera.de
---;. d-imnd' ')q nds rtuetd.4
;, ihd d P*d6b1@v. lt n s1
aDDl'drom ,iitrc4,a r('rrr35r 1m7
I
